



















































― HANA, DAYS OF MY YOUTHを通じて ―
The autobiography of Japanese American In Hawaii.










































































































































































































































































































































































































































































































































































　　Danieru.k.Inoue, Journey To Washington, 1967, 
Sairyuusya,Tokyo.
３　海沢富（トミ・カイザワ・ネイフラー），,Our 

















11　Shigeo Imamura, The Story of an American 
Kamikaze, American Lierary, Press, Inc.
